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1. 
1. JOHDANTO 
Luotsaustoiminta sujui Turun luotsipiirin alueella hyvin. 
Luotsausten lukumäärä lisääntyi non 0,5 %. Lisäys johtuu 
talviliikenteestä, joka poikkeuksellisen pitkään jatkui 
 ankaran jäätalven  johdosta. 
Luotsihenkiiökunta väheni vuoden aikana yhdellä luotsilla. 
Isokarin ja Kylmäpihlajan majakkahenkilökunta siirtyivät 
 1.3.87  alkaen väylähenkilökunnaksi. 
Piirin luotsiasemilla tehtiin vuoden aikana pieniä korja-
uksia, sillä Kylmäpihlajan luotsiaseman peruskorjaus siir-
tyi lähes vuodella eteenpäin liian kalliiden urakkatarjo-
usten johdosta. Lillmälön luotsivaihtopaikan asemaraken-
nuksen työt siirtyivät rahan puutteen vuoksi. Pärnäisten 
keskusaseman sekä ya Harunin terminaalin työt lykkääntyi
-vät  myös rahapulan takia. Pärnäisissä saatiin vuoden lo-
pussa käyntiin luotsiaseman puolella laituri-  ja vesijoh- 
totyöt. 
Luotsipiiri sai vuoden aikana 3 uutta venettä. Keväällä 
Turkuun tuotiin Vaajakoskelta kaksi nopeata  "Tana" -yhte-
ysvenettä L-393, L-396, joista L-393 sijoitettiin Lohmin 
luotsiasemalle sekä L-396 toistaiseksi Turkuun. Uudet ye-
neet ovat olosuhteisiin nähden toimineet suhteellisen hy-
vin. Vuoden viimeisenä päivänä Laivateollisuus Turussa 
luovutti uuden ruostumattomasta teräksestä tehdyn  kutterin 
 L-302  Turun luotsipiirille sijoitettavaksi Utön luotsiase-
malle. Syksyllä Utön väyläryhmä sai uuden mallisen  pulsen 
väylänhoitoveneen, joka on osoittautunut hyväksi. Muulle 
kalustolle tehtiin pienempiä korjauksia. 
Luotsipiirin antamien ohjeiden mukaan IV, V ja VI retki-
kunta tekivät tarkastusmittauksia ja pieniä parannustöitä 
 pää-  ja yhteysalusväylillä. III retkikunta jatkoi työtään 
välillä Högland-Järngrynnan sekä Utön luona Vidskärin se- 
iällä. 
2. 
Muoviputkiviittoja ei ankarasta talvesta huolimatta mennyt 
poikki tai vaurioitunut tavallista enempää. Kesällä Tur-
kuun siirrettiin Vaasasta 011i II, joka kuitenkin vietiin 
telakalle pidennettäväksi juhannuksen aikoihin ja palasi 
entistä tehokkaampana elokuun alussa töihin piiriin. 
Alusta oli pidennetty noin 4,5 m sekä alukseen oli asen-
nettu uusi tehokas nosturi, jolla myös voi käsitellä isoja 
jääpoijuja. 
Yhteysalusliikenne sujui säännönmukaisesti. Talven aikana 
peruskorjattlin ms Hitis. Syksyllä valmistui Lun-Mekin te-
lakalta Maarianhaminasta uuden tyyppinen yhteysalus  ms 
 Viken,  joka loppuvuodesta asetettiin Paraisten yhteysalus-
reitin liikenteeseen. Samalla rakennettiin Paraisten  Gran-
vikiin miehistölle asuntola, jossa viimeistelytyöt ovat 
osittain kesken. Syksyllä Pärnäisiin valmistui ya Haru-
nille uusi laituri, joka toistaiseksi on ollut tilapäis-
käytössä. Kesällä saatiin Åselholmin asuntolan laajennus 
valmiiksi, johon nyt myös ms Velkuan miehistö voi tukeu-
tua. Merenkulkuhallitus tilasi vuoden aikana uuden yhteys- 
aluksen Lehtisen telakalta Eurajoelta. Aluksen pitäisi 
valmistua syksyllä 1988 ja korvata ya Inijo. 
2. 	
Luotsiasernat  ja vartiopaikat,  niiden henkilökunta, rnybnnetyt oh4uskirjat  
ja  tapahtuneet muutokset 
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Yhteensä  
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden käyttöhenkilökunta 
Henkilökuntaa yhteensä 	36 	henkeä 
- radiomajakkamestareita - 
- majakkamestareita - 
- radiomajakanvartijoita 	- 
- majakanvartijoita - 
- väylämestareita __________ 
- väylänhoitajia 	 8 
- loistonhoitajia 22 
Majakoita joissa vakinainen, päätoiminen miehitys 	3 kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilökunnassa: 
Väylämestareina aloittivat: Pekka Heino 1.3.1987 Rainer Wallenius 1.3.1987  
Jouni Koivu 1.9.1987 
Sven Söderlund 1.11.1987  
Väylämestareina lopettivat: Gunnar Andersson 1.6.1987 Toivo Jokinen 31.8.1987 
Radiomajakkamestareina lopettivat: Pekka Heino 28.2.1987 
Rainer Wallenius 28.2.1987 
Väylänhoitajina aloittivat: Aulis Jalonen 1.3.1987  Holger Wahlbäck 1.3.1987,  
eläkkeelle 	1.9.1987 
Kai Vahtera 9.6.1987 
Jouko Ahde 16.6.1987 
Radiomajakanvartijoina lopettivat: Aulis Jalonen 28.2.1987  Holger Wahlbäck 28.2.1987 
I 
Lii teLL 
kustantarn.it tuLvalaitteet piu. 31.12.1987 
kpl 	Hmautuksia 
Thrva laite 
1. Majakoita -kaasu - 
yht. ____  -valtakunnan verkko  - 
-voiiia-asna - 
-tuulivoimala - 
-aurinkoparli 
-uu vex&o 
- 
- 
2.  SeJctoriloistoja _Jrij 2 
yht. 14 12 
-voima- asa - 
-parista 
-tuulivoimala - 
-aurinkoparli 
-nyu verkko 
- 
- 
3.  Lirij aloistoj a -kaasu 
yht. 67 -valtakunnan verkko  59 
-voima-asa - 
-parista 
-tuulivoimala - 
-aurinkopar1i 
-muu verkko 
- 
 - 
4.  Kalastusloistoj a 
-sektoriloistoja  -kaasu 9 
yht.________ -valtakunnan verkko  - 
-iiia-asa - 
-parista - 
-tuulivoimala  - 
-aurinkcarli 
-nuu verkko 
- 
-Uxj aloistoj a -kaasu 4 
yht. 4 -valtakunnan verkko  
-voima-as 
- 
- 
-parista 
-tuulivoimala 
- 
 - 
-aurinkopar1i 
-ni verkko 
- 
 - 
5.  Reunamerkkejä valolla -kaasu - 
yht. - -valtakunnan verkko  - 
-voima-asa - 
-parista - 
-tuulivuimala - 
-aurinkcpaneli 
-nyu verkko 
- 
Reunamerkkejä ilman valoa, yhteensä  
- 
- 
&. rutkahe  3  astimet: 
valoila -kaasu 
yht. - -valtakunnan verkko 
-paristo 
-tuuljvoimala 
-aurinkopafle ii 
-[TLIU verkko 
ThtkaheijastlflUa ilman valoa, yhteensä  
7. Poijuviitat -valolla 
-ilman valoa  
8. JääpDij ut -valol la 
-ilman valoa  
9. Tavalliset p3ijut -valolla 
-ilman valoa  
10. Viittapijut -valolla 
-ilman valoa  
11. Linjataulut, ei valoa 
12. Tunnu.ajakat 
13. Kuimelit  
14. Viitat, 	-piu 	-kdo 1 
208 	 2 
-kdco 3 
-rrn.xvi, yhteensä 
15. Tutkamaj akat 	 - 3 cii 
yht. - -10 au 
-3/10 au 
16. Radicmaj akat 
17. Fasadtvalot, erilliset 
18. tliut 
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6. LuotiaseiinJt_-venideri  radio- 	tutkpkp)y5i 
scki kaiku1uotiirnet 
____________________-  o X r C > t— fl) 	I- 	< - c VHF - puh. c C> CC C COCD ( 
Ct ____ ___ Jc1- Oi l)OCt 3rt 
ç. (t (D Ct) 0 Ct B Ct  It) ID (0 
pC :-IJ)(D I-(0 
I-' I :-' 1-:3 (fl Luotsiasea,  I 	(/) U) 	(fl 
vr t1O:J1i. 
: : 
/ 
vene 
Luotsipiirikontt.  •2 2 
- veneet 
- auto ___ ____ 
Rauma 1 3 4 1 9 
- veneet  4 5 3 12 
Uusikaupunki  1 2 . 1 	. 8 
- veneet 3 4. 1 3 11 
Kustavi 2 3 5 
- veneet 1 1 1 3 
Houtskari  1 2 . 3 
- veneet 1 1 1 3 
Utö 1 2 6 1 
- veneet 5 5 13 
Lohm 2 4 6 
- veneet  3 3 2 8 
Turku 1 2 3 
-veneet  2 3 1 2 8 
Paraistenportti  1 2 . 3 
- veneet 1 2 2 5 
Jungfrusund  1 2 3 
- veneet 1 3 1 5 
Kemniönkanava  1 
- veneet. - 1 _____ 
Yhteensä  24 43 34 2 1 18 53 70 
Taulu 7 	Rangaistuja Juotsi- majakkahenkilöitä 
- luotseja 
- kutterinkuijettajia - 
Liite 
MKH:n kustantarnat turvalaitteet P' 	_1....12...1987  
Thrvalatte  
1. Maj akoita 
yht. 
2. Sektoriloistoja 
yht. 108 
3. Linjaloisthja 
yht. 295 
4. Kalastusloistoja 
-sektoriloisbDj 
yht. - 
-linj aloistoj a 
yht. - 
5. Reunamerkkejä valolL 
yht. 30 
Reunanxkkej ä ilman 
-i1iran valoa 
yalolla 
J.lman valoa 
rvalolla 
 -ilman valoa  
-  s an 
-10 an 
-3/10 an 
298 
2 
315 
1372 
8 
2 
1 
(. Thtkaheijastiitt 
valol la 
yht. 	 verkko 
Tutkaheij astimia ilman 
7. Poijuviitat 
8. JääpDijut 
9. Tavalliset pDijut 
10. ViittaçxDijut 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. 'I\.n-1nu.naj akat 
13. Kurrt1it_ 
14. Viitat, 	-Ixtu *  
yhteensä 1457 	- 
-wvi 
15. Tutharraj akat 
 yht.11 
16. Radiaiiajakat 
17. FaS&UVa],Qt 
	 16 
18. ?4nxt 
-I 
9. Valaistut väylät ja niiden pituudet v. 19  
- 
Loistot Poijut 
Väylän nimi ja syvyys 4) 
.I 4,5rn - 2 07 Ronnor-Hailuoto  
Ut b -Naan tall 	 13,0 m 66O 2 59 2 62 12 
Utb-Lbvskär-PetäiS  10,0 m - 48 5 33,6 
10,0 m 11 Lövskr-Purha, Innamon p-puoli 1 10,3 
Svartgrundin ankkuripaikka  7,3 m 1,0 
Utn satamaväylä  8,0/4,5/3,0 n  - 5 1,3 
3,0 m - 1 - - - Utön satamaväylä  
5 60 Jurmonklvl_Jurmo_BOkUllaflk1V1  3,0 m - - 
Flatö-JurmonkiVi  3 m - - 
Aspö-Björkö 3,0 m - 2 4,5 
Rödharun_Nötö-FlatökUbb  3,0 m 3 - - - 4,9 
4,0 m _ ___12,0  Kalvholm-Bergharflfl-Flatö  
Korvet -Vattkast  8,0 m - - 3,7 
Rajakari -Turku 10,0 m - 919 5,2 
Rajakari-Jnissaari  3,0 m - 1 1 3,4 
Ruissalon sisääntuloväylä  _2. 4 m _4_ 
Naviren telakkaväylä  6.9 m 0, 
Kaskinen-Panslo 9,0 m 8 2 2,8 
Pernori telakkaväylä  7.0 m - - 4 1 1,1 
Orhisaari-SkoghOlm  
Airisto -Järngryflflafl  
7,3 m 
7,3/6,1 m 33 
- 
1l 2,0 
2,5 
Pensarin väylä 
Bjbrkbolm-HallaflhOlm  • 	osalan sisaaritulovayla  
7,5 m 
2,5 m 
,4 m - 
10 -  
2 2 
12_ 9,5 
2,7 
1 g  
Hiittisten slsääntuloväylä 2,4 m - 2 1,0 
Attu-Parainen  6,7 m - 11 	10 3 1 7,0 
roj .Utö-Hnko, 	piirin 9,0 m 
24m yn_Tnnnhmn 
Orbn kalastusväylä 	4 5 m 
6 -- 
5.7 
1 1 8,5 Ihteensa  
S 
9 ________ 
	
2 	_______ 
14 
2 _________  
28 	21 
HL 
4 
C) 	41 
9. Valaistut väylät  ja niiden pituudet v. 1987 
 
p4 
Loistot Poijut ___ U] 
4) 
D 
4) 
H 
(t$ 0 
U] 
0 
p4 
(t 
r 
... 
+ 
H 
4- 
r 
U] 
•H 
4- 
H 
+' 
H 
U] 
H 
c1 cti ,4 :ij 
_i_ -- 
-- 
4 	4 	7 
4,5m 
9 Om  , - 
1O,Om 
7,3 m 
5,Orn 
3,0 m 
5,5m 
9,Om 
9,0 
6,1/4,3 m 
Väylän nimi ja syvyyS 
Eura.loensalmefl väyla  Rauman pohjoinen väylä  -.----------------- 
Hoilmingin väylä 
Rauman eteläinefl väylä 
Rauman satamaväylä 
Kuuskajaskarin väylä 
 Kylmäpihlajan yhdysväyl 
Kajakulma-Lyökki 
Lyökin väy1ält  merelle_ 
Lyökki -Samma-FiatU 
ii_Isokari -Kemira  
Kemi ra-Janhua  
Kemira-Hepokari 
Hylkiletto-Sundinkari 
Isokari_Blekungen -Kärra 
Blekungen-Lypertt--_-_------------ 
Isokari_Rönngrufld-0miaiD___— 
Ksarv aari 
Kaas luo to -Ominai,nerL 
Iniön yhteysalusvä lä 
ay a uosnaisiin 
Snöbådan-KivinIo 
- Snöbådan-HummelSkär. 
Gloskär-Nötö 
Kihti -Rödskär __________________  
Lövskär-Purha 
iNorrskata-KittUiflen lauttav.  
6.5 m 
8,5 
5.5 
5,0/7,3 m 
9,0 m 
10,0_m 
5,0 m 
9. Valaistut väylät ja niiden pituudet v. 1987 
Väylän nimi ja syvyys 
Loistot Poijut 
4) 
Stubbkål -Ramsö 7,3 m 1 ___ - - 6,5 
Salon sisääntuloväylä 1,9 m -- 4 2,5 
Loistot, 	jotka eivät ole väy1n ___________ 
arrel1a 16 
__________________________________________ - - - - _________________ 
Yhteensä 	5 44C 94 136 49 483,6 
10. Tarkastusmatkapäivät 1987 
Luotsipiiripäällikkö 30 	tar kas tusmatkapäi vää 
Apu'l.piiripäällikkb 	30 	tar kastusmatkapäl vää 
Yhteensä 	60 	tarkastusmatkapäivää 
TaJL \ 	L+je 	-t 
MajakkateknikkbnuOdÉ a1kna tarkastanut  Rauman väylien linjaloistot, 
Isokari - Lbvskär -väylän sektoriloistot välillä Keskikallio - Kaitkivi, 
 Utö -  Naantali -väylän linjaloistot välillä Hamnskär - Seili sekä seuraa-
vat majakat ja loistot: 
- Suomen Leijonan majakka 
- Utön majakka 
- (Jtön satamaloisto 
- Stubbkål 
- Lerharu 
- Hamnholm 
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12. VÄYLÄTYÖT  
1. Pensarin väylällä korvattlin seitsemän viittaa valojää-
poijuilla ja Storön ja Bjbrkholman linjaloistot vahvis-
tettiin. Bjbrkholman linjalla vahvistettiin lisäksi 
seitsemän viittaa.  
2. Paraisten yhteysalusväylällä syvennettiin seuraavat 
 2,4  m:n kulkusyvyiset väyläosuudet 2,9 metriin: 
 Korshoim-Granvik-Heisala, Tallholmen -Asphoim-KUggö sekä 
 Björkholman  ja Ramsholmenin sisääntuloväylät. Uusia 
 viittoja  laskettiin kymmenen kappaletta.  
3. Rymättylään valmistui 2,4/2,1 m:n kulkusyvyinen vene- 
väylä, jonka turvalaitteiksi laskettiin 12 viittaa. 
4. Airisto -Nötö -välille valmistui 2,4/4,3 m:n kulkusyvyi-
nen väylä, jonka turvalaitteiksi 27 viittaa.  
5. Utö-Naantali 13,0 m:n väylälle laskettiin kolme uutta 
viittaa ja yksi viitta siirrettiin uuteen paikkaan. Li-
säksi vahvistettiin Porokarin ja Tervin tutkamerkit. 
6. Houtskarin alueella tarkistetut 37 vanhaa viittaa siir-
rettiin paikoilleen.  
7. Kajakulma-Isokari -väylällä korvattiin Kajakulman viit-
ta jääpoijulla. Samoin Korra-Flatu -väylällä Harmajan 
 ja  Hamskerin viitat korvattiin jääpoijuilla.  
8. Utön eteläpuolella varmistusharattiin tankoharalla sy-
väväylän 15,7 m:n matala.  
9. Suomen Leijonan majakka vahvistettiin ja määrättiin Tu-
run piirin vastuulle.  
10. Tervsundin ja Pellmaggin 3,0 m:n väyläosuudella Hirsä
-lön  linjataulut korvattlin kummelilla.  
il. Särkänsalmen kalasataman väylälle laskettiin kolme 
 pohjoisviittaa. 
2 
12. Kylmäpihlajaan vahvistettiin 2,4 m:n kulkusyvyinen 
kutteriväylä, jonka turval.aitteiksi vahvistettiin kym-
menen viittaa ja tutkamerkki. 
13. Bokullankiven pohjoispuolelta mitattiin Hanko -Utö 9,0 
m:n väylältä 9 ja Lövskär-Uti 10,0 m:n väylältä 9 ja 
 10 m:n väyläosuudet Utb-Naantali 13,0 m:n väylälle. 
13,0 m:n väylälle. 
14. Saatettiin loppuun Isokarin sataman tu1oväyln harauk
-set. 
15. Tarkistettiin Utön alueella kandeksan viitan sijain-
nit. 
16. Kajakulman väylällä Sammon kaakkoispuolella tarkistet
-tim  kanden viitan sijainnit.  
17. Tehty luotauksia yhteysalusväylän saamiseksi Utö-Jur'mo 
 välille.  
18. Aloitettiin haraukset Airisto-Järngrynnan  7,3 m:n väy-
lällä tarkoituksena väylän kulkusyvyyden nostaminen 
 7,5  metriin. 
1 
13. TIETOJA MERENKULUN TURVALAITTEIDEN UUDISRAKENNUS-  JA 
KORJAUSTbISTA  
Maj akat 
- Avomerelle Utön lounaispuolelle valmistui tuulikäyttöi-
nen Suomen Leijonan merimajakka. 
Sektori loistot 
- Luotsipiirin alueella uusittiin tai peruskorjattiin seu-
raavat viisi sektoriloistoa: Rouskeri, Lerharu, Stubb-
kål, Hamnholm, Lbvskär. 
- Lillharunin ja Bokullankiven loistoihin asennettiin tuu-
ligeneraattorit. 
- Aurinkopaneelit asennettiin seuraaviin sektoriloistoi
-hin: Kaasluoto, Idskär, Galtarna, Lerharu, Stubbkål, Sb-
derkobben, Rouskeri, Lövskär, Skälgrund. Verkkosähkölle 
 muutettiin:  Sandskär, Hamnholm ja Petäis. 
- Lisäksi pienempiä kunnostustbitä tehtiin kuuteen lois-
toon. 
Linjaloistot 
- Luotsipiirin alueella uusia linjaloistoja rakennettiin: 
Stord alempi ja Stord ylempi. 
- Aurinkopaneelit asennettiin seuraaviin linjaloistoihin 
Bågaskär alempi, Bågaskär ylempi, Flackskärsgrund alem-
pi, Flackskärsgrund ylempi, Matlösharun alempi,  Mat-
lbshar'un ylempi, Storb alempi, Storö ylempi. Ver'kkosäh-
kbllä muutettiin Ekholm alempi, Ekholm ylempi ja Kaskis-
grundet alempi. 
- Lisäksi pienempiä kunnostustöitä tehtiin 23:een lois-
toon. 
Reunamerkit ja tutkaheijastintangot 
- Valaisemattomat tutkamastot pystytettiin Porokariin ja 
 vanhan tutkamaston tilalle Terviin. Lisäksi Kylmäpihla
-jan kutteriväylälle  on pystytetty Ristikiven tutkamerk
-kl. 
- Pienempiä korjauksia tehtiin neljään merkkiin. 
- Pienempiä korjaus- ja muutostöitä on tehty kahteen va- 
laistuun tutkamerkkiin jas kahteen valaistuun reunamerk - 
kiln. 
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Linjataulut ja kummelit 
- Vanhoja linjatauluja piirin alueella uusittiin  16 kpl. 
Kummeleita rakennettiin 19 kpl. 
Poijut 
- Uusiin kohteisiin piirin alueella laskettiin seitsemän 
teräksistä valojääpoijua sekä kolme valaisematonta jää- 
pol jua. 
- Ne1jn rikkoutuneen muovisen poijuviitan tilalle lasket-
tiin teräspoijut. 
- Teräksisiä jääpoijuja hiekkapuhallettiln  ja maalattlin 
 21 kpl. 
- Pienempiä korjauksia tehtiin 22:een poijuun. 
Viitat 
- Houtskari-Lohm alueella tarkistettiin 45 viltan sijain- 
nit sekä rakennettiin uudet vilttasijoittajat. 
- Utö-Naantali -väylällä sekä Pensarin väylällä rakennet- 
tiin yhteensä 15:lle viitalle uudet sijoittajamerkit. 
- Uusiin kohteisiin laskettiin 72 muoviputkiviittaa. 
- Muoviputkiviittoja poistettiin 15 kpl sekä puuviittoja  
1 kpl. 
- Vanhojen puuviittoja korvattiin muoviviitoilla  12 kpl. 
1(3) 
VUODEN 1987 AIKANA SUORITETUT RAKENNUSTEN JA SATAMALAIT 
 TEIDEN KORJAUS-  JA KUNNOSSAPITOTYÖT 
Kemiönkanavan, Paraistenportin, Houtskarin, ja Rauman 
luotsiasemat 
Tehtiin vain vähäisiä korjaustöitä. 
Jungfrusundin luotsiasema 
Vesikatto korjattiin ja maalattiin. 
Lohmin luotsiasema 
Rantavajojen ulkomaalaus suoritettiin, kaivopumppu korjat-
tu 	päälaiturin ulkopuoli tuettiin kaliloon sekä ulko- 
puolen törmäysparrut uusittiin. Venevajan laituri olkais
-tim ja  tehtiin kansirakenteet. 
Utön luotsiasema 
Luotsiasemalla ja siihen liittyvillä asuinrakennuksilla on 
 tehty pieniä rakennuksien korjaus-  ja ntaalaustöitä sekä 
LVI- ja sähkölaitteiden korjauksia. Kulkuteiden ja piha- 
alueiden tasaukseen ja kunnostukseen vietiin saarelle se- 
peliä ja multaa, joilla saatiin luotsien asuinrakennusten 
ympäristö ja kulkutiet kuntoon. Majakan ja luotsiaseman 
 välisen  alueen kaapelit järjestettiin samaan kohtaan, no -
tettiin vesirajan yläpuolelle, alue ojitettiin ja massojen 
vaihto on vielä kesken. 
Kustavin luotsiasema  
Tammikuun kovilla pakkasulla luotsiaseman vesijohto jäätyi 
useita kertoja, jonka jälkeen se varustettlin lämmityskaa-
pelilla. Saunan kivas ja valaisimia uusittiin. 
2(3) 
Uudenkaupungin luotsiasema, Isokari 
Isokarin talviliikennettä varten kunnostettlin bensiini- 
tankki. Kaivo- ja kiertovesipumppu uusittiin sekä edelli-
senä syksynä kesken jäänyt helikopterin laskeutumisalustan 
t.asaus ja betonointi suoritettiin loppuun. Alueen tasauk
-sen ja  betonointitybn ovat tehneet eräät luotsit ja kutt -
rinhoitajat työvuorojensa vapaa-ajalla luotsivanhin Jaakko 
Ruoholan johdolla. 
Utön radiomajakka  
Maj akkamestarin asuinrakennuksen 1 -kerroksen kunnostustyö 
 ja  peruskorjaus on suoritettu myönnetyn määrärahan puit-
teissa. Vesi- ja viemärijohdot sekä saniteettikalusteet on 
 uusittu. Rakennusten sähköistys  on uusittu ja rakennuksen 
lämmitys on järjestetty toimivaksi sähköllä. 
Isokarin ja Kylmäpihlajan majakat 
Ei ole suoritettu mainittavampia rakennustöitä. 
YHTEYSALUSTEN TUKIKOHDAT 
Rosalan. Kittuisten la Sövdön tukikohdat 
Ei ole tehty mainittavampia rakennustöitä. 
 Tee r  salo 
On suoritettu vesikaton puurakenteiden maalaus sekä tuho-
eläintorjunta jo toisen kerran muurahaisten yrittäessä 
vallata rakennuksen. Sama toimenpide on tehty myös Parais-
tenporti lla. 
3(3) 
Åselholm 
Asuntolan ja varaston rakennustyöt on suoritettu loppuun. 
 Ya  Vikenin valmistuttua marraskuussa hoitamaan paraisten 
eteläpuolisen saariston yhteysliikennettä alkoi Paraisten 
Granvikissa tukikohdan asuntolan ja trukkihallin rakennus-
työt. Rakennusten tarpeellisuuden toteamisen muun päättä-
mättömyyden vuoksi rakennukset ovat laivaväen käytössä 
vasta helmikuussa 1988. 
Pärnäinen  
Ya Harunin odotustilan ja toimiston ulko-ovet on uusittu, 
 ja  odotustila on varustettu sähkölämmityksellä. 
Latokarin satama ja varasto 
Latokarin satamaa laajennettiin piirin veneitä varten. 
Puurakenteista, kitkapaalujen varaan rakennettua laituria 
tehtiin 25 m, jossa on 2 m leveä kansi. Laitur.ille hankit-
tiin polttoainesäiliö mittareineen veneiden tankkausta 
varten. 
Varaston työpajatilojen sekä varastotilojen lisäämiseksi 
alkoi ennen vuodenvaihdetta välisiltojen teko ns. pienve-
nevarstoihin. Ko. työn sekä siihen liittyvien LVI- ja 
 sähkötöiden muutostyöt  teettää Turun piirirakennustoimisto 
luotsiplirin esityksestä. 
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Taulu 15 	Selostus väylien jääsuhteista ja viitoituksesta  
sekä merenkulun alkamisesta ja päättymisestä  
19 87  
__________________________ 
Väylät Viitoitus Laivaliikerme 
Avau— 
 tuivat 
Jää- 
tyivät 
Aloitet— 
tim 
Lopetet—  
tim 
Alkoi Päättyi 
Kemiönkanava  27.4. 15.12.86 26.5. 16.6. 27.1. 14.11. 
Junsund 29.4. 1.1.87 26.5. 16.6 - - 
Paraistenportti  4.5. 1.1.87 - - - - 
Turku 4.5. 1.1.87 - 1.1. 31.12. 
Lohm 3.5. 1.1.87 9•5• 11.6. 1.1. 31.12. 
UtO 7.5. 7.1.87 9.5. 31.5. 1.1. 31.12. 
Houtskär 3.5. 1.1.87 9.5. 11.6. - - 
Kustai.rj 4.5. 26.12.86 8.5. 31.5. 11. 31.12. 
Jusikaupunki 
___________________ 1.5. 26.12.86 15.5. 29.5. 1.1. 31.12. 
auma 17,5 1.1.87 30.5. 6.6. 1.1. 31.12. 
uotsiasema Luot- 
 seja  
Kutterin- 
 hoitajia  
Luotsaa-  
via luot- 
seja 
Luotsau1.s[a Luotsattu matka, M 
Yhteensä  Luotsaavaa  
luotsia 
kohden 
Yhteensä Luotsaavaa 
luotsia 
kohden 
trömma 1 0+2 1 24 24 812 812 
urku 22 1+4 22 1115 50,7 40462 1839,2 
ohm 18 5+3 18 1879 104,4 54124 3006,9  
tö 16 7 16 1067 66,7 31732 1983,3 
ustavi  lo 4 10 974 97,4 26870 2687,0 
kl 12 8 12 912 76,0 21918 1826,5 
auma 12 9 12 1672 139,3 14936 1244,7 
hteensä 
____________  91 43 91 7643 840 190854 2097,3 
otsipiirikonttorin kirjoittamat 
uotsauslaskut 
uotsiasema Tht. 
kpl 
Yht. 
npk 
Luotsaus-
maksu mk  
hteensä 
Kanden luotsin luotsaukset 
Yltholevaan taulukkoon kanden 
luotsin luotsaukset merkitn 
 eri  suoritteiksi. Em. tilastoon 
sisältyvien kanden luotsin 
 luotsausten  luku- 
mäyrä 	86 	kpl 
matka 	2674 M 
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Rosalall x x X X X X ___________  
Velkua x x x x ________________ 
Inijo x x x x X 
Pietari Brahe x x x x ______ ______ ______- - 
Ursus x x x x x x 
Karin x x x x 
Kristiina  x x x __________________ 
Skarpen x x x x• x x 
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Taulukko 22 Klrjeenvaihto  
Lähetetyt tal Saapuneita Lähetettyjä 
vastaanotetut  
kl rjelmät 
Suom. Ruots. 	Yht. Suom. Ruots. 	Yht. 
Merenkulkuhallltus  130 2 132 225 12 237 
Luotsiasemat 6 4 10 22 15 37 
Muut henkilöt  41 9. 50. 82 8 90 
Yhteensä: 	177 	15 	192. 	329 	35 	364 
23. 
KESKENERAISET ASIAT VUODEN 1987 LOPUSSA 
Asian laatu tai vaiheet 	Keskeneräisyyden S 
Rahoitus Kylmäpihlajan luotsiaseman 
 saneeraus 
Isokarin luotsiaseman sa-
neeraus 
Janhuan tukikohta 
Lillmälön luotsinvaihto
-paikka 
Rahoitus ja suunnittelu 
Rahoitus 
Rakentaminen 
Pärnäisten luotsiasema 	I 	Rahoitus 
